


































































































                         































































































































































































































（Richard Bower）的《阿匹乌斯与弗吉尼娅的一出新的悲喜剧》(A New Tragicall 




















































































































                         


























































i[i] 席勒，Mary Stuart, 第 3839-75 行。 
ii[ii] 这表现了 teichoscopic 视角的变化。与之相同之处是幕后事件和叙述性报告的同时性，不同之处是报
告者观察事件的能力只能局限在少许听觉印象上。 
iii[iii] 关于报告和信使报告的讨论，见 K. Schlüter (1958) 和 J. Scherer (1959) 229-44. 
iv[iv] 见 A. Natew (1971) 82ff. 
v[v] P.Pütz (1970) 216f. 
vi[vi] F.Hebbel (1961) I, 270f. 
vii[vii] R.Levin (1971) 5-20 就各种联合的可能性提供了一个类型化的系统。 
viii[viii] 见 R.Petsch (1945) 171ff., N.Rabkin (1959), G.Reichert (1966) 和 R.Levin (1971). 
ix[ix] 见 J.A.Barish (1953). 
x[x] 这方面的例子包含在 G.Reichert (1966)中。M.Doran (1954)第二章从当代修辞学和诗学研究中令人信服
地推导出了这种方法。 








                                                                      
xi[xi] 见 G.Reichert (1966) 42-5. 
xii[xii] 关于喜剧信念的讨论见 H.Hadow (1915)和 A.P.Rossiter (1961) 274-92. 
xiii[xiii] S.T.Coloeridge (1969) 205和 208。 
xiv[xiv] 德·昆西《论〈麦克白〉剧中的敲门声》，李赋宁译，《莎士比亚评论汇编》（上）第 228 页，
中国社会科学出版社 1979 年 12 月第 1 版。——译者 
xv[xv] F.Schlegel (1906) II 245. 把我们的注意力引向这个段落的是 E.Schanzer (1969) 103。Schanzer 关于情
节重复的观点不单单指相互协调的情节系列之间情境或主题对等，还指作为整体的情境与同一情节系列
之间情境或主题对等。相关问题还可参见 M.W.Black (1962)。 
xvi[xvi] 有关“反映”概念的分析，见 H.T.Price (1948) 和 P. Pütz (1970) 147-51。 
xvii[xvii] 我们已经试图通过《第十二夜》的分析更详细地说明这一点。见 M.Pfster（1974a）146-58。 
xviii[xviii] A.W.Schlegel (1846) 412. 
xix[xix] A.C.Bradley (1965)214。又见 E.Schanzer 对两个情节系列之间的对应和矛盾的详细分析（1969）
105-9。 
xx[xx] P.Pütz (1970) 103-5 将自己限于这一点。 
xxi[xxi] 例如，Christopher Fry 的 A Sleep of Prisoners (1951)中的从“真实的”戏剧层面向梦境嵌入层面的
转换，就是这个表现模式的具体应用。关于梦境嵌入的讨论见 J.Voigt (1954)。 
xxii[xxii] A.Schnitzler (1962)I,718. 
xxiii[xxiii] 有关不同的阐释见 P.Szondi (1956) 50-4. 
xxiv[xxiv] 《一出梦的戏剧·作者的话》，高子英、李之义译，《斯特林堡选集·戏剧选》第 394 页，人
民文学出版社 1981 年 4 月第 1 版。——译者。原注：我们的解释是得到了证实的，《作者的话》中
说：“但是他们都受一种意识的支配，即做梦者的意识”。 
